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摘要 
I 
摘  要 
ᵜ文ѫ要研究的是学生ᡀ㔙管理系统的开发ԕ৺数据挖掘ᢰ术在系统的ᓄ用Ǆ
采用工程ॆ的开发方式Ӿ系统需求分析ǃ系统概要䇮䇑和䈖㓶䇮䇑到系统实⧠和测
试ˈ在高校ᡀ㔙管理系统中ᓄ用数据挖掘ᢰ术ˈӾн਼的角度ǃн਼的层⅑来查᢮
各门课程ᡀ㔙之间的相ӂޣ系和学生的ᡀ㔙о学生的自身学Ґ条Ԧ৺行Ѫ间的ޣ
系ˈѪ提高教学管理质䟿的提高提供䟽要依据Ǆ论文的ѫ要工作Ѫ˖ 
一ǃ在阅读大䟿文献的ส础кˈ调研高校ᡀ㔙管理系统和数据挖掘ᢰ术的研究
⧠状ˈ分析构建ส于B/S的高校管理系统的㓿⍾ਟ行性和ᢰ术ਟ行性Ǆ 
Ҽǃ䇮䇑并开发高校管理系统ˈᓄ用数据挖掘ᢰ术䘋行学生ᡀ㔙的挖掘Ǆ采用
䖟Ԧ工程ॆ开发方式和.NETᢰ术路线ˈ对系统的࣏能䘋行编码实⧠ˈ完ᡀ了系统的
开发Ǆ 
йǃ使用数据挖掘ᢰ术中ޣ联规ࡉ和分类规ࡉᢰ术对系统䘋行学生ᡀ㔙数据分
析和知识发⧠ˈ通过简单的统䇑分析和数据挖掘ᢰ术里ޣ联规ࡉ挖掘和分类规ࡉ挖
掘є种ᢰ术在系统中的ᓄ用ˈ并给ࠪ数据验证和解释Ǆ 
姓
ޣ键词˖高校学生ᡀ㔙管理˗数据挖掘˗B/S 架构姓
姓
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Abstract 
I 
Abstract 
This dissertation mainly studies the development of student achievement management 
system and the application of data mining technology in the system. From the system 
requirements analysis ˈ system outline design and detailed design to the system 
implementation and testingˈin the university performance management system application 
data mining technologyˈ from different anglesˈ  different levels to find the mutual 
relationship between the course and the students' performance and their own learning 
conditions and behaviorˈto improve the quality of teaching management to provide an 
important basis. The main work of this paper is: 
On the basis of reading a lot of literature ˈ  the research status of university 
management system and data mining technology is analyzedˈ and the economic feasibility 
and technical feasibility of the university management system based on data mining is 
analyzed. 
 Secondlyˈdesign and development of university management systemˈ application 
of data mining technology to carry out student achievement. Using the software 
engineering development method and the.NET technology routeˈ the system function is 
realized by encodingˈ and the system is developed. 
Thirdlyˈ using data mining technologyˈ association rules and classification rules to 
the system of student achievement data analysis and knowledge discoveryˈ  through 
simple statistical analysis and data mining technology - association rule mining and 
classification rule mining two kinds of technology in the system applicationˈ and give the 
data validation and interpretation. 
 
Key words: University Student Achievement Management;Data Mining;B/S Architecture
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1 
第一章 㔠论 
1.1 选题背景和意义 
高校扩招ԕ来ˈ学校人数呈直线к升状态达数万人ˈ而ф⇿ᒤ都在呈⧠к
升䎻势Ǆ䲿着教育信᚟ॆ的Პ৺一般高校都ᴹ信᚟ॆ管理系统ˈਟԕ管理学校
信᚟ǃ教师信᚟ǃ学生信᚟和ᡀ㔙信᚟等ˈ并ф配备у门的数据ᓃ或者数据集
群ᆈ储䘉些信᚟ˈ建立的信᚟ॆ管理系统∄如˖高校学生ᡀ㔙管理系统ǃ学生
选课系统ǃ学生学籍管理系统ǃ学校教师考Ṩ管理系统等Ǆ䘉些ส础的信᚟系
统Ѫ高校信᚟ॆ建䇮起到н小作用ˈਟԕӾ一定程度к提高教师和教࣑人员的
࣎ޜ效率ˈ但是䘉些信᚟系统Პ遍只是信᚟的统䇑和维ᣔˈӾ数据表⧠获ਆ统
䇑信᚟难ԕ挖掘䳀㯿在数据中的更ާԧ值的信᚟Ǆ如何ᴹ效利用䘉些数据Ӿ䘉
些数据中提ਆ和挖掘ᴹԧ值的信᚟ˈӾ而Ѫ学校ԕ৺教师提供䖵ࣙߣ策ˈ真↓
意ѹк提高࣎学水ᒣ和质䟿ᡀѪ值得ޣ注的䰞题Ǆ目前ˈᡁ院学生ᡀ㔙管理系
统࣏能к∄䖳简单ˈ仅能实⧠学生ᡀ㔙的查询和简单排序统䇑ˈ䇮䇑和开发一
套ส于 B/S 的高校ᡀ㔙管理系统将提高⧠ᴹ系统的管理水ᒣˈ挖掘ᴹԧ值信
᚟ˈѪ提高教育教学管理模式ᴹ一定指ሬ意ѹǄ姓
ᡁഭ教育信᚟ॆ水ᒣ的提升䙏度䖳Ѫ缓慢Ǆ未刘b令.代 时ԓˈ大多数的高等院
校在学生学籍管理和ᡀ㔙管理䘉块工作䘈停留在∄䖳传统的阶段ˈ通过㓨质ӻ
质用人工手工来管理Ǆ䘁 令代 ᒤ来ˈ䎺来䎺多的高校开始在校园网中建䇮各种业
࣑系统ˈ如学籍注޼系统ǃ选课系统ǃBBS 等ˈ而对于学生ᡀ㔙管理方面ˈ只
是开发了部分࣏能ˈ在选课系统中提供给教࣑人员或老师䘋行ᡀ㔙录入ǃ查
询ǃ修改操作服࣑ˈ学生ਟԕ查询各科目的ᡀ㔙ˈ并没ᴹ把ᡰᴹ的教师ǃ学
生ǃ各学院教࣑人员相ӂ联ࣘ起来ˈ形ᡀӾ课程信᚟管理到选课ǃ到ᡀ㔙管理
的统一整体Ǆ面对大学扩招ǃ学生生源н断增࣐的局面ˈ⧠如Ӻ传统管理模式
ᐢ无法跟кᖃ前高校的发展的节奏ˈ只会给教学增࣐更多的繁䟽工作ˈ数据实
时性和共ӛ性方面ҏн能满足老师ǃ学生的需求ˈ即没ᴹਸ理的数据共ӛ服
࣑Ǆ因↔ˈ建立一套完整的数据共ӛо数据查询的学生ᡀ㔙管理系统迫在眉
睫ˈн仅߿少了教࣑人员的䟽复工作䟿ˈҏѪ教职工制定л一↕的学Ґ䇑划和
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ส于 B/S 的高校学生ᡀ㔙分析管理系统的䇮䇑о实⧠ 
2 
掌握学生学Ґ情况提供ส础条ԦǄᡰԕ建立䈕系统大大的方便了广大师生需
求ˈѪ高校教学教࣑ਾ期发展提供䟽要保障Ǆ姓
过去在考࣑工作中ˈ教师只能手工䇑算的方式䘋行学生ᡀ㔙的统䇑分析Ǆ
阅ধ结束ਾˈ教࣑处会Ӿ教࣑管理䖟Ԧ中ሬࠪ学生ᡀ㔙汇总表ˈ由ᡀ㔙表ᡰ体
⧠的简单的特ᖱ在宏㿲的角度䘋行数据分析Ǆ若想䘋行更㓶㠤的ধ面分析ˈ那
就要调用试ধᓃˈӾ海䟿的原始答ধ䘋行䲿机抽ṧˈ޽对䘉些ṧᵜ䘋行⇿道题
的统䇑分析Ǆ䘉种方式操作非常繁琐ˈ费时费力ˈ䘈容易ࠪ错ˈᵚ能对考试信
᚟䘋行充分ǃ高效的利用Ǆ而ф䲿着各高校н断扩招ˈ在籍学生ࣘ䖴数万人ˈ
参࣐⇿门课程考试的学生人数н断膨胀ˈ尤ަ是一些非常ਇ⅒迎的ޜ共课Ǆ要
想对考试ᡀ㔙䘋行准确分析ˈ采用䘉种人工的方式显然是н能对如↔大䟿的数
据䘋行ᴹ效的处理Ǆ即便个别࣏能䖳新颖的教࣑管理䖟Ԧᴹ少许统䇑࣏能ˈ但
䖟Ԧᵜ身扩展能力弱ˈф各高校教࣑系统自身ᆈ在各种因素限制Ǆ因↔ˈᴹ必
要Ѫ高等院校䇮䇑ࠪ一种符ਸ自身考࣑特点的ᡀ㔙管理系统Ǆ姓
数据挖掘ᢰ术ᐢ㓿发展的∄䖳ᡀ熟ˈ在信᚟ॆ管理系统中的ᓄ用ҏ∄䖳广
泛ˈ它ѫ要对大䟿的数据䘋行处理ˈӾ数据中获ਆᴹ用信᚟ˈ而ф发⧠数据的
内在规律和䘀作模式ˈѪ数据使用者提供ߣ策性信᚟后令逐Ǆ高校学生ᡀ㔙信᚟系
统ᓄ更好的利用高校中〟累的大䟿ᡀ㔙数据和ަ他ޣ联数据产生ᴹԧ值信᚟ˈ
在高校中ˈн਼ᒤ㓗н਼学科н਼班㓗的学生选修或必修的课程非常多ˈ⇿门
课程都需要考试并ᴹ一定的评分标准ˈ如何ṩ据н਼考试要求挖掘考试数据中
ᆈ在的必然联系ᐢ㓿ᡀѪᡀ㔙管理系统的必然要求Ǆ因↔ˈ将数据挖掘ᢰ术ᓄ
用于ᡀ㔙管理系统ˈᓄ用н਼的数据挖掘方法提ਆ数据特ᖱ并生ᡀ预测和分类
模型ˈ对提高高校教学管理水ᒣ和服࣑水ᒣᴹ很大ᑞࣙ后该逐Ǆ姓
1.2  国内外研究现状 
令989 ᒤ 8 ᴸ在美ഭഭ䱵学术会䇞 图号号 к最ᰙ提ࠪ了发⧠知识进图次欢未速刘北g刘姓
号is化欢天刘严本姓i次姓号且t且b且s刘s远的概念ˈ令99旨 ᒤ在建安大知识发⧠和数据挖掘ഭ䱵
会䇞к首⅑将数据ᓃ中数据∄喻ѪĀ矿床āˈ由↔Ā数据挖掘ā的概念开始Ѫ
人ᡰ认਼和熟知Ǆ数据挖掘产生很大效益ˈ对数据挖掘ᢰ术的探索一直在䘋
行ˈ各ഭ都在召开的 图号号 ഭ䱵研䇘会к研究和䇘论ˈӾ发⧠研究方法到方法在
实践中的ᓄ用㓿历了Ӿ初↕探索到发展ᡀ熟ˈ目前的数据挖掘探索更多的注䟽
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ᢰ术的集ᡀ和多学科的渗䘿后详逐Ǆഭ外ᡀ立了机构у门研究和实践数据挖掘ᢰ
术ˈ如঑内ส梅隆大学ᡀ立的ӂ联网数据挖掘机构 号销ǃ多媒体数据ᓃ数据挖掘
机构姓号销姓和ᴹ机器制䙐数据挖掘机构 号销 й个研究中心ˈ美ഭ䇑算机ॿ会ᡀ立了
у门知识发⧠和数据挖掘机构 锁叶号销进Th刘姓锁且ti欢次且速姓叶刘次t刘严姓则欢严姓号且t且姓销i次i次g远
等Ǆу门机构的ᡀ立使得著਽自学者聚集在一起ˈ在数据挖掘和知识发⧠方面
ਆ得很大ᡀ就ˈ਼时许多研究ᡀ果ᐢ㓿ᓄ用于实䱵商业中Ǆ∄䖳著਽的知识挖
掘工ާ和䖟Ԧᴹ˖࣐拿大 Si造欢次姓培严且s刘严 大学开发的 号B销i次刘严 数据挖掘系统ǃ
S致S ޜਨ开发的企业数据挖掘系统 司次t刘严p严is刘姓销i次刘严 等Ǆ姓
о↔਼时ˈ虽然ഭ内研究机构对数据挖掘ᢰ术的研究䖳晚起↕ˈ但ӽᰗҏ
ਆ得了一些䈕亶域的ᡀ就ˈ如˖ेӜ高校ेӜ大学的 S致S 数据挖掘中心ѫ要研
究立方体ԓ数后旧逐˗ॾ中科ᢰ大学ǃ复ᰖ大学ǃ中科院数学研究ᡰ等高校和研究
单ս对某些ޣ键数据挖掘算法包括ޣ联规ࡉǃ分类算法等ᴹ深入研究并提ࠪ了
Ոॆ的改䘋措施后旨逐˗四川大学和南Ӝ大学对数据挖掘中非结构ॆ数据䘋行深入
研究后绩逐Ǆഭ内的研究虽然相对滞ਾˈ㓿过 该代 多ᒤ的数据挖掘研究ˈ研究方法ᐢ
㓿Ӿ表面䙀↕实⧠系统ॆǃᓄ用ॆ研究ˈ研究ᡀ果和商业ᓄ用ҏ开始凸显ˈ由
↔ਟ㿱ˈ数据挖掘在ഭ内外都ᴹ广阔发展前Ჟ和研究ԧ值Ǆ姓
1.3  论文的主要内容及目标 
ᵜ文ѫ要研究的是学生ᡀ㔙管理系统的开发ԕ৺数据挖掘ᢰ术在系统的ᓄ
用Ǆ采用工程ॆ的开发方式Ӿ系统需求分析ǃ系统概要䇮䇑和䈖㓶䇮䇑到系统
实⧠和测试ˈ使用数据挖掘的ᢰ术分析和研究ަ在高校ᡀ㔙管理系统中的ᓄ
用ˈӾн਼的角度和方向来查᢮各门课程ᡀ㔙之间的相ӂޣ系和学生的ᡀ㔙о
学生的自身学Ґ条Ԧ৺行Ѫ间的ޣ系ˈѪ提高教学管理质䟿的提高提供䟽要依
据Ǆ姓
ᵜ文的ѫ要工作Ѫ˖姓
一ǃ在阅读大䟿文献的ส础кˈ调研高校ᡀ㔙管理系统和数据挖掘ᢰ术的
研究⧠状ˈ分析ส于网络架构的高校管理系统的㓿⍾ਟ行性和ᢰ术ਟ行性Ǆ姓
Ҽǃ䇮䇑开发高校管理系统并ᓄ用数据挖掘ᢰ术䘋行知识发⧠Ǆ采用䖟Ԧ
工程ॆ开发方式䘋行䖟Ԧ需求分析ǃ䖟Ԧ概要和䈖㓶䇮䇑ǃ䖟Ԧ开发和测试ˈ
利用࣏能用例മǃ系统架构മǃ系统流程മǃ系统类മǃ司-R മ等工ާ䖵ࣙ系
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统䇮䇑ˈ采用.锁司T ᢰ术路线对系统的࣏能䘋行编码实⧠ˈ完ᡀ了系统的开发Ǆ姓
йǃ使用数据挖掘ᢰ术中ޣ联规ࡉ和分类规ࡉᢰ术对系统䘋行学生ᡀ㔙数
据分析和知识发⧠ˈ通过简单的统䇑分析和数据挖掘ᢰ术里ޣ联规ࡉ挖掘和分
类规ࡉ挖掘є种ᢰ术在系统中的ᓄ用ˈ并给ࠪ数据验证和解释Ǆ姓
1.4  本文结构介绍 
ᵜ文分Ѫޝ章ˈѫ要ӻ绍数据挖掘ᢰ术的发展⧠状৺ަᓄ用于学生ᡀ㔙管
理系统的情况ˈާ体结构Ѫ˖姓
第一章姓概述姓
Ӿ选题的背Ჟ和意ѹ入手ˈ对ഭ内高校在ᡀ㔙管理方面的撘⧟境䘋行调
研ˈ通过阅读文献调研了ഭ内外在䈕方面的⧠状情况ˈ最ਾ引入ᵜ课题ᡰ要研
究的内容৺ᡀ果目标ˈ最ਾ给ࠪ了完ᡀ课题研究内容的工作安排Ǆ姓
第Ҽ章姓相ޣᢰ术研究姓
ᵜ章综述了数据挖掘的相ޣ概念ǃᢰ术ǃ流程和研究⧠状˗ӻ绍了数据仓
ᓃ的相ޣ概念৺体系结构˗最ਾ对ᵜ文ᡰ使用的编程ᒣਠ和编程ᢰ术䘋行了简
单ӻ绍Ǆ姓
第й章姓需求分析姓
ᵜ章ѫ要Ӿ学生ᡀ㔙管理数据挖掘模型ǃ需求分析和模型评估等角度䘋行
分析ˈӻ绍了数据挖掘的数据选择和准确ԕ৺数据仓ᓃ表的䇮䇑Ǆ姓
第四章姓系统䇮䇑姓
ᵜ文Ѫ䟽点ӻ绍ˈӾ学生ᡀ㔙管理数据挖掘系统的体系结构ǃ系统流程മ
和数据仓ᓃ䇮䇑ǃ数据挖掘过程䇮䇑和系统结构和⧟境等方面对系统䘋行䇮
䇑ˈަ中䟽点是数据挖掘ˈ通过简单的统䇑分析和数据挖掘ᢰ术里ޣ联规ࡉ挖
掘和分类规ࡉ挖掘є种ᢰ术在系统中的ᓄ用ˈ并给ࠪ数据验证和解释Ǆ姓
第五章姓系统实⧠姓
ᵜ章ѫ要论述了学生ᡀ㔙管理系统ѫ要࣏能模块的实⧠过程ˈ给ࠪ了࣏能
模块的䖟Ԧ实⧠流程৺ޣ键ԓ码ˈ并给ࠪ了࣏能界面的䘀行截മˈ䖳好的展示
了整个系统的实⧠过程节Ǆ姓
第ޝ章姓总结和展望姓
ᵜ章总结课题研究工作ᡀ果ˈ对课题ᵚ完ᡀ和ᴹᖵՈॆ的部分提ࠪ展望Ǆ姓
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